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Государственная политика в области образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов предполагает возможность получе­
ния этой категорией граждан полноценного высшего образования, приобретения 
такой специальности, которая дает возможность человеку стать достойным чле­
ном общества и максимально самореализоваться.
В настоящее время наиболее разработанной является проблема организации 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях ин­
клюзивного образования в общеобразовательных организациях. Внедрение с 1
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сентября 2016 года ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
дало школам методологический и методический инструментарий для реализации 
инклюзивного образования. В вузах эта проблема новая и требует своего скорей­
шего решения.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской 
Федерации в 2018 году насчитывается более 12 миллионов инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, из них 6 миллионов человек -  трудо­
способны. Однако доля работающих в общей численности инвалидов составляет 
только 14,3% (1 миллион 644 тысячи человек), причём за последние пять лет 
наблюдается тенденция уменьшения численности работающих инвалидов [4]. Это 
приводит не только к снижению уровня жизни и маргинализации лиц с ОВЗ, но и 
росту напряжения во всём обществе. Сама идея инклюзивного образования, за­
крепленная Законом об образовании в Российской Федерации, нацелена на соли­
даризацию общества, признание ценности каждой личности, поэтому обеспечение 
доступности образования, и особенно высшего, подтверждает приверженность 
общечеловеческим ценностям. Кроме того, в современном мире, где возрастает 
потребность в высококвалифицированных специалистах, занятых в наукоемких 
отраслях промышленности, залогом успешного трудоустройства становится выс­
шее образование.
Однако количество студентов-инвалидов, обучающихся в вузах, составляет 
всего 0,34 процента от общего числа студентов, что существенно ниже по сравне­
нию с зарубежными странами. К примеру, в текущем 2017-2018 учебном году в 
государственных вузах РФ обучается 21 757 студентов с инвалидностью, что со­
поставимо с численностью студентов одного вуза Российской Федерации. Кроме 
того, наблюдается существенное расхождение в численности поступивших в вуз 
студентов с ОВЗ и выпустившихся из него. Так, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, ежегодно в вузы принимается порядка 6 тысячи сту­
дентов с ОВЗ, оканчивают обучение лишь три тысячи студентов [4]. Таким обра­
зом, половина студентов с ОВЗ не могут адаптироваться в условиях высшей шко­
лы и по разным причинам прекращают своё обучение.
Как показывает анализ литературных источников, в целом взгляды отече­
ственных учёных на проблему доступности высшего образования в России сфор­
мировались к концу девяностых годов прошлого века. В них анализируются при­
чины неравных возможностей по отношению к высшему образованию у различ­
ных социальных групп общества. В то же время следует отметить тот факт, что 
развитию рассматриваемого процесса, безусловно, способствует уникальный тео­
ретический и практический опыт отечественной педагогики в области профессио­
нального образования людей с ОВЗ [2].
В западноевропейских странах уже более сорока лет развивается система 
поддержки студентов-инвалидов. В Германии, США и других странах она хорошо 
согласована с системой «консультирования» и «тьюторства». Из всех возможных
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методов решения проблемы эффективнее тот, в котором актуализирован личност­
ный потенциал инвалида, его желание изменить ситуацию к лучшему, поддержка 
значимого для него окружения [3].
Осознавая актуальность проблемы организации поддержки студентов с ОВЗ, 
в НИУ «БелГУ» принята программа «Доступная среда в НИУ «БелГУ»» на 2017- 
2021 гг., основной целью которой является создание для студентов-инвалидов и 
лиц с ОВЗ равных с остальными студентами возможностей доступа к образова­
тельным программам и услугам вуза. Однако основной акцент данной программы 
сделан на создание нормативно-правового, организационно-управленческого, ин­
формационно-методического обеспечения реализации программы, а также на по­
вышение уровня доступности к образовательному процессу и объектам социаль­
ной, транспортной и архитектурной инфраструктур для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Нам видится решение вопроса оптимальной социализации лиц с ОВЗ в орга­
низации психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 
организации профессионального образования. Имеются научные труды, посвя­
щенные психологической поддержке студентов с ОВЗ в условиях вуза [1,2,3]. По­
нятно, что именно степень успешности адаптации человека с ОВЗ к учебному 
процессу и учебной группе во многом определяет уровень психологической го­
товности студентов с ОВЗ к разным видам учебно-профессиональной деятельно­
сти: научно-исследовательской, практической, педагогической.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья -  крайне разнообраз­
ная группа обучающихся, у каждого свои ограничения, свои ресурсы, и соответ­
ственно трудности, с которыми они сталкиваются в процессе получения профес­
сионального образования, разные. При организации психолого-педагогического 
сопровождения необходимо исходить из понимания тех трудностей, которые обу­
словлены общими особенностями лиц с ОВЗ, при этом учитывать индивидуаль­
ные свойства и ресурсы каждого студента. Общие особенности таких студентов 
обусловлены общими закономерностями отклоняющегося развития, которые были 
сформулированы В.И. Лубовским [5]:
1 закономерность: снижение способности к приему, переработке, хранению 
и использованию информации.
В зависимости от специфики отклонения искажаются разные параметры 
окружающей действительности, например, при сенсорной патологии происходит 
искажение сенсорной информации на этапе ее приема через поврежденный анали­
затор; при патологии эмоционально-личностной сферы (психопатии, ранний дет­
ский аутизм) искажается восприятие, интерпретация и использование социальной 
информации. Разумеется, актуальным направлением помощи при решении данной 
проблемы является использование специальных методов и средств обучения, со­
временного специального оборудования. Но не только. Мы считаем, что в рамках 
факультативных занятий для таких студентов необходимы адаптационные курсы,
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позволяющие овладевать приёмами учебно-профессиональной деятельности. В 
вузе наиболее востребованным направлением является помощь в овладении ком­
петенциями в области научно-исследовательской деятельности.
2 закономерность: трудности словесного опосредования.
К студенческому возрасту трудности речевого развития практически полно­
стью нивелируются, однако, поскольку наша школа является преимущественно 
вербальной, студенты с ОВЗ зачастую находятся в неравных условиях с обычны­
ми обучающимися. И здесь необходима адресная поддержка студентов, обучение 
преподавателей приёмам индивидуализированного подхода, разработка электрон­
ных учебно-методических комплексов дисциплин с учётом испытываемых сту­
дентом трудностей.
3 закономерность: замедление процесса формирования представлений и по­
нятий об окружающей действительности.
Поскольку на этапе профессионального обучения, особенно высшего, требу­
ется усвоение огромного пласта научных понятий и представлений, необходима 
специальная помощь студентам с ОВЗ по овладению учебно-профессиональной и 
научно-исследовательской деятельностью.
4 закономерность: риск возникновения состояний социально­
психологической дезадаптированности
Данный параметр означает, что любое ограничение возможностей здоровья 
затрудняет жизнедеятельность таких студентов, включая условия как чисто быто­
вые (наличие пандусов для въезда на коляске), так и социально-психологические -  
готовность ближайшего социального окружения к эффективному взаимодействию 
с обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Исходя из этого, нами определены следующие задачи психолого- 
педагогического сопровождения на ступени высшего образования:
1. Создание психолого-педагогических условий для повышения уровня пси­
хологической готовности студентов с ОВЗ к разным видам учебно­
профессиональной деятельности: научно-исследовательской, практической, педа­
гогической.
2. Определение направлений и содержания работы специалистов психологи­
ческой службы по обеспечению социально-психологической адаптации студентов 
с ОВЗ к среде вуза.
3. Разработка и реализация программ по преодолению внутренних барьеров 
(внутри личностных конфликтов, психологических комплексов) с целью обеспе­
чить психологическое благополучие личности и актуализировать ресурсы разви­
тия и саморазвития студентов с ОВЗ.
4. Разработка эффективных механизмов взаимодействия с работодателями с 
целью оказания помощи студентам с ОВЗ в построении успешной карьеры в обла­
сти науки, технологий и инноваций.
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Особое внимание необходимо уделять преодолению внутренних барьеров и 
актуализации ресурсов развития и саморазвития студентов с ОВЗ с целью макси­
мального удовлетворения их особых образовательных потребностей, повышения 
эффективности учебно-профессиональной деятельности (в первую очередь науч­
но-исследовательской), социально-психологической адаптации в коллективе и по­
строения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций.
Для решения поставленных задач в НИУ «БелГУ» с 1 сентября 2018 года 
начал реализовываться проект «Разработка и внедрение системы психолого- 
педагогического сопровождения студентов с ОВЗ».
Предполагаемый научный результат по завершению работ на 1 этапе:
1. Диагностический инструментарий по изучению структурных компонентов 
психологической готовности студентов с ОВЗ к научно-исследовательской дея­
тельности.
2. Изучены психологическая готовность студентов с ОВЗ разных курсов и 
направлений подготовки к научно-исследовательской деятельности, а также лич­
ностные детерминанты такой готовности.
3. Программа обучения студентов с ОВЗ эффективным и рациональным 
приемам научно-исследовательской деятельности с целью формирования её ос­
новных компонентов, повышения эффективности, самореализации и самоутвер­
ждения личности в данном виде деятельности.
4. Программа психологической службы НИУ «БелГУ» по социально­
психологической адаптации студентов с ОВЗ.
5. Психологические программы по преодолению внутренних барьеров и ак­
туализации ресурсов развития и саморазвития студентов с ОВЗ.
6. Механизмы взаимодействия с работодателями с целью помощи студентам 
с ОВЗ в построении успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций.
8. Методическое пособие, содержащее программу диагностики и формиро­
вания психологической готовности студентов с ОВЗ к научно-исследовательской 
деятельности, программу социально-психологической адаптации студентов с ОВЗ 
к среде вуза и другие методические материалы, разработанные в ходе реализации 
проекта.
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сапсНёа1е окЬес1ацощса1 зслепсез, аззослаК ргоГеззог, 
йераНтеп! оГ рейа^ощсз 
У1асйпж 31а1е Ш1уег8Йу, У1асНгшг, Ки881а
КЕУ  \УО!Ш 8: 1п1егсЙ8С1рНпагу арргоасЬ, ргоГе8810па1 сотре!епсе, 8рес1а1 ейисайоп 1еасйег, 
ес!исайопа1 Ъизтезз §атез, теп1а11у геТагПес! сЫШгеп.
АВ8ТКАСТ: ТЫз аЦ1с1е соп81(Зег Ше гезропзЛПйу оГ аррНсайоп ес!исайопа1 Ьизхпезз §ашез 
Гог диаНГу1п§ оГ зрес1а1 ейисайоп 1еасЬег, ТЫз с]иаНГу1п§ ш11 сопс1ис1е 1п Ые Гогтайоп оГ ргоГез- 
8!опа1 сотре!епсе.
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